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アー (以下、 STとする)を企覇し丸 STは、留学生と日本人学生の櫛虫場面を増やし、異
文化体験の機会を増やすことで、持新品な交流へと繋げる試みである。本稿では、 STの概要




















































































































































































































































































































































6sl8悶(18: 00-19 : 30) トピック設定
6月羽田(18: 00-19 : 30) 調査1
6月22日(18:∞-19: 30) 誤査2
6 sl29日 (18: 00-19 : 30) 誤査のまとめ




























A) it主観護の生活 個展装、建築、食べ物) B)北瓶護の動物
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E羽ctly，1 know no社ringabout Japan before Japan 1回mehere， 1 don't sp時kJapanese and 1 did 
not悶 rchany informぽionabout J;叩anor Saga But a伽・白紙凶p，1 am町主19my bestめ語呂ptもO
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7. 全体を適した援り還り
STl、S刀を通して、成功した点、改善点が見えてきた。ここでは、 STlと ST2の比較及
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